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VII Semana Univ. del Libro
DIARIO DE CADIZ
La poesía es una noticia del alma JOSÉ	ANTONIO	LÓPEZ22	Abril,	2019	
“La	Universidad	de	Cádiz	pone	esta semana sus ojos en	Juan	José	Téllez (Algeciras,	1958),	en	el	escritor,	periodista,	poeta,	
ensayista,	biógrafo...,	en	este hombre	de	letras puras,	de	verbo alentador y	comprometido cuya trayectoria literaria será el	
centro de	la	VII	SemanaUniversitaria del	Libro,	con	una exposición y	otros actos alrededorde	quien hasta	hace unas
semanas fue el	director	del	Centro	Andaluz de	las Letras (CAL).”
“–Felipe	Benítez Reyes	dice	que usted ha	tomado el	
testigo de	Quiñones como escritor de	la	tierra:	¿cómo
se	lleva tamaña responsabilidad?
–Felipe	guarda un	doble sentido de	la	exageración,	el	
del	gaditanoy	el	del	amigo.	Fernando	Quiñones,	 lo	
he	dicho a	menudo,	fue como mi	segundo padre.	La	
vida se	la	aprendí de	él,	en	gran	parte.	Sin	embargo,	
su calidad es insuperable.	Su	oído,	también.	Mi tierra
es la	suya,	pero mi	visión es muy distinta.	Soy	un	
gaditanomenor y	él era	un	gaditano absoluto.	Soy	un	















“La	Sala	de	los	Libros del	edificio Andrés	Segovia	acoge una exposición sobre la	vida y	la	obra del	escritor y	periodista
Juan	José	Téllez”
“-Mi trayectoria ha	transitado por diferentes
trincheras,	del	periodismo a	la	poesía
pasandopor el	ensayo pero,	y	sobre todo,	he	
compartido todo esto con	la	vida misma,	
realmente,	de	lo	que más he	ejercido es de	
vividor.	Aquí,	simplemente,	está recogido lo	
que he	hecho en	mis ratos libres.	Haber	
sabido vivir la	vida es de	la	faceta quemás
orgulloso me	siento,	lo	de	escribir es sólo una
un	rincón de	la	experiencia vital-,	dice	el	
escritor y	el	periodista algecireño
homenajeado en	la	VII	Semana del	Libro de	la	
Universidad	de	Cádiz	que,	entre	diferentes
actividades,	organiza esta exposición que se	
puede visitar en	el	edificio de	la	calle Doctor	
Marañón.”
https://www.diariodecadiz.es/ocio/Semana-Universitaria-Libro-UCA-Juan-Jose-Tellez_0_1348665664.html
Charla coloquio con Rafael Marín, Mercedes 
Escolano y Manuel Ruiz Torres en la 
Facultad de Ciencias del Trabajo de Cádiz
Lectura de su obra acompañado del 
guitarrista flamenco Juan Diego
en la biblioteca del Campus de Jerez
Fotos de la Exposición
Juan	José	Téllez	con	el	escritor	
Felipe	Benítez	Reyes,	la	
Vicerrectora	de	Extensión	
Universitaria	Teresa	García	
Valderrama	y	el	director	del	
Área	de	Biblioteca,	Archivo	y	
Publicaciones	Ricardo	
Chamorro.
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